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участков (структур) акватории со сложными условиями требует дополни­
тельных денежных средств. Эффективность указанных капвложений пре­
жде всего определяется оптимальностью вариантов разработки месторож­
дений. При составлении проектов разработки новых структур необходимо 
учитывать вышеуказанные геолого-технологические особенности разраба­
тываемых месторождений. 
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Введение. Торможение сверхзвуковых потоков вязкого газа в плоских 
каналах широко применяется в авиационной и космической технике . Из­
вестно, что этот процесс в реальном движении с трением происходит не 
непрерывно, а путем образования скачков уплотнения. Однако непрерыв­
ный переход через критическую скорость теоретически возможен при на­
личии еще хотя бы одного воздействия, которое могло бы компенсировать 
трение [l]. В данной работе основное внимание направлено на тепловое 
воздействие, осуществляемое посредством теплообмена через боковые 
стенки канала. 
Цель работы - установление закономерностей, описывающих влияние 
теплообмена на процесс торможения. 
Метод решения и результаты расчетов. На первом этапе исследова­
ний построена одномерная модель явления торможения, основанная на 
системе нестационарных уравнений Эйлера. 
Второй этап численного моделирования представляет развитие исследо­
ваний, результаты которых опубликованы в (2), и заключается в двумер­
ном моделировании торможения сверхзвукового потока вязкого газа в 
плоском канале при наличии теплообмена через боковые стенки канала. 
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Обсуждаются результаты численных расчетов, для которых была при­
менена разностная схема TVD повышенного порядка аппроксимации , а 
также приводятся тестовые расчеты, свидетельствующие о достоверности 
полученных результатов. 
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В докладе доказывается справедливость следующего вариационного 
принципа при фильтрации жидкости в пористой среде: среди любых воз­
можных изотермических ламинарных фильтрационных течений однород­
ной несжимаемой жидкости в произвольной области недеформируемой 
пористой среды, имеющих заданные значения нормальной скорости 
фильтрации на границе области, действительное фильтрационное течение 
таково, что работа сил давления, затрачиваемая на преодоление фильтра­
ционных сопротивлений, минимальна. 
Нетрудно показать, что иначе его можно трактовать как принцип мини­
мальной мощности диссипации. 
Доказывается, что этот принцип может быть обобщен на случай неодно­
родной пористой среды, поршневого вытеснения одной жидкости другой 
(модели Лейбензона и Маскета), а также на двухфазное течение жидкостей 
(модели Бакли-Леверетта и Рапопорта-Лиса). 
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